







































































































































































































Thursday 2 February, 2012 
/IZMR%PQSRH-RWYJ½GMIRX%PPYVI
8LI%VXSJ'VIEXMZI4EXXIVR'YXXMRK
Thursday 12 April, 2012
&EVFIV7[MRHIPPW1MRMRK'SYXYVI
Thursday 21 June, 2012
-ER1EWWI]4EXVMGO4VSGOXSV%VXERH0MJI
Thursday 6 September, 2012
*MPQ7GVIIRMRKWTQ
0MWE7XERWFMIThursday 23 February, 2012 
/IZMR%PQSRHThursday 10 May, 2012
&EVFIV7[MRHIPPWThursday 28 June, 2012
-ER1EWWI]Thursday 27 September, 2012
6IEHMRK+VSYTWTQ
0MWE7XERWFMIMonday 19 March, 2012
/IZMR%PQSRHTuesday 29 May, 2012
&EVFIV7[MRHIPPWSaturday 23 June, 2012
-ER1EWWI]Monday 29 October, 2012
+YMHIH8SYVW
7XYHIRXEQFEWWEHSVWJVSQXLI9RMZIVWMX]
SJ,YHHIVW½IPH[MPPFIEZEMPEFPIJSV
MRXIVTVIXEXMSRSR7EXYVHE]WEQTQ
ERHJSVKYMHIHXSYVWSJXLII\LMFMXMSRWSR
8YIWHE]WJVSQRSSRTQ4PIEWIMRUYMVIEX
XLIMRJSVQEXMSRHIWOJSVQSVIHIXEMPW 6IZMI[
%TYFPMGEXMSRSJGVMXMGEPIWWE]WVIZMI[MRK6383Ŀ[MPPFIEZEMPEFPI
JVSQ[MRXIV
%GORS[PIHKIQIRXWERH'VIHMXW
%RXLSR],IT[SVXL*MRI%VX
8LI6IHJIVR+EPPIV]
7RMFWXSR(MWGSZIV]1YWIYQ
8LI2EXMSREP'SEP1MRMRK1YWIYQJSV)RKPERH
*SVJYVXLIVHIXEMPWEFSYXXLI6383ĿTVSKVEQQITPIEWIGSRXEGX
'EXVMSRE1G%VEGJQGEVE$LYHEGYO
(V7XIZI7[MRHIPPWWTW[MRHIPPW$LYHEGYO
4EVX-8VERWHMWGMTPMREV]HMEPSKYIERHHIFEXI
